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9. SAŽETAK  
 
U završnom radu prikazan prikazan je proces proizvodnje tiplova u pogonu „Fischerwerke 
gmbh & CO KG“ i to od ulaska sirovine do konačnog proizvoda. Prije opisa cijelog procesa 
dane su neke zanimljivosti i osnovni podaci o firmi Fischer te njihova filozofija poslovanja, 
po kojoj uspješno već desetljećima posluju. Uz proces prozivodnje opisan je i detaljno stroj za 
ubrizgavanje plastike koji je srce ovog procesa te je ukratko prikazan i princip rada stroja. 
Ključne riječi: FPS (njem. Fischer Prozess System), Fischertechnik, Fischer consulting, 
Fischer Automotive Systems, Stroj za ubrizgavanje, puž, otvaranje i zatvaranje alata.  
 
 
9. ABSTRACT 
 
The final thesis describes the proces of manufacturing plugs in the „Fischerwerke gmbh & Co 
KG „  factory, from the entrance of the raw material into the process, untill the final product. 
Before the description of the whole process, there are given a few interesting facts, basic data 
about the company and the philoshophy of their buisness activity is described. In addition to 
the manufacturing process it is also the injection molding machine described, which is the 
heart of the whole process, and after that it's shown on which principle the machine works.   
Key words: FPS (njem. Fischer Prozess System), Fischertehnick, Fischer consulting, Fischer 
Automotive Systems, Injection molding machine, snail, opening and closing of the tool. 
 
 
 
